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Malta K.B. 0.02 
Lúpulo K.B. 0.10 
Jarabes y concentrados para la 
nreparación de bebidas no alcohó 
licas K.B. 0.30 
Alcohol etílico, esté o no desna 
turalizado K.B. 0.70 
Materias colorantes para ser usa 
das en bebidas y productos alimen 
ticios ~ K.B. 0.30 
Aguas Minerales K.B. 0.10 
Aguas gaseosas, con o sin sabor K.B. 0.15 
Bebidas no alcohólicas, n.e.p» K.B. 0.25 
Vinos de mesa, blancos, tintos o 
claretes 
Embotellados K.B. 0.50 
Los demás K.B. 0.60 
Vinos generosos 
Embotellados K.B. 0.60 
Los demás K.B. 0.70 
Chamuagne K.B. 1.50 
Otros vinos espumosos, n.e.p. K.B. 1.50 
Otros vinos, incluso mosto de uva, 
n.e.p. 
Mosto de uva K.B. 0.40 
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Centroamericano 
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Los demás K.B. 0.60 
Sidra y jugos de frutas fermenta 
dos (vinos n.e.p., de frutas) K.B. 0.60 
Extractos amargos aromáticos, li 
quidos, tales como el amargo de 
angostura, "bitters" y otros se-
mejantes K.B. 1.00 
Aguardientes de caña K.B. 2.50 
Licores dulces y cordiales, inclu 
so los compuestos K„B. Pendiente 
Otras bebidas alcohólicas destila das, n.e.p. K.B. Pendiente 
10 
10 
10 
20 
